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Abstract
ShanghaiBabyisoneofwelknownliteraryworksinwritenbyZhouWeiHui.Thestoryinthenovel
toldaboutawomannamedCocowhofoughtagainstsomeproblemsconcerningherlovelife.Thisresearch
focusedonCoco’sdominationandtherelationshipbetweenherandhertwomen,TianTianandMarkby
usingCarlJung’slibidoandAnthonyGiddens’transformationofintimacy.
Thisstudyproposestwostatementsoftheproblem:1.HowisCocoasadominatingwoman
depictedinShanghaiBaby?2.HowdoesCoco'sdominationinfluencethemalecharactersinthenovel?The
purposesofthisstudyaretoexplainhowCocoasadominatingwomanisdepictedinShanghaiBabyandto
explainhowherdominationinfluencesthemalecharactersinthenovel.
ThedatasourceofthisstudywasthenovelwritenbyWeiHuititledShanghaiBaby.Themaindata
wastakenfromthedatasourcewhichdepictsCoco’sdominationanditsinfluencetothemalecharacters.
Themaindatawasanalyzedbyusingtheoreticalframework.
Thisresearchisaqualitativestudy.Researchersusepsychologicalapproachtoanalyzethe
psychologicalissuesinthenovelanduseasociologicalapproachtoanalyzetherelationsbetweenthemain
characterandthemalecharacters.
.TheresultsofthisstudyshowedthatCocowasastrongandindependentwomanwhoownedtwo
men,TianTianandMark.TianTianwasthemanwhofulfiledCoco’slovedesireandMarkwasthemanwho
fulfiledCoco’ssexualdesire.Coco’sdominationgaveTianTianananxietyoflosingherandgaveMarkan
advantagetoexploretheAsianbeautyofCoco’s.
Keywords:libido,love,sex,passionate,romantic
Abstrak
ShanghaiBabymerupakansalahsatukaryasastrapopulerkaranganZouWeiHui.Noveltersebut
menceritakantentangseorangwanitabernamaCocoyangberjuangdalamkisahcintanyasendiri.Penelitian
iniberfokuspadadominasiCocodanhubungannyadenganduapriadalamhidupnya,yaituTianTiandan
MarkdenganmenggunakanteorilibidoolehCarlJungdanbukuyangberjudulTheTransformationof
IntimacykaranganAnthonyGiddens.
Terdapatduarumusanmasalahdalamstudiini:1.BagaimanadominasiCocodigambarkandalam
ShanghaiBaby?2.BagaimanapengaruhdominasiCocoterhadaptokohpriadidalamnovel?Tujuandari
studiiniadalahuntukmenggambarkandominasiCocodanbagaimanapengaruhnyaterhadaptokohpriadi
dalamnovel.
SumberdatastudiiniadalahnovelkaryaWeiHuiyangberjudulShanghaiBaby.Dataintidiambildari
sumberdatayangmenggambarkandominasiCocodanpengaruhnyaterhadaptokohpria.Dataintidianalisis
denganmenggunakanteoriyangsudahdisebutsebelumnya.
Penelitianinimenggunakanmetodekualitatif.Penelitimenggunakanpendekatanpsikologiuntuk
menganalisismasalahpsikologidalam ShanghaiBabydanpendekatansosiologiuntukmenganalisis
hubungantokohutamadengantokohpriadalamnovel.
HasildaristudiinimenunjukkanbahwaCocoadalahseorangwanitayangkuatdanmandiriyang
memilikiduapria,TianTiandanMark.TianTianmerupakancintaromantiknya,sedangkanMarkadalahcinta
birahinya.TianTianadalahpriayangmemberiCocokeindahancinta,sedangkanMarkadalahpriayang
memberiCocokepuasanseksual.DominasiCocomembuatTianTiantakutkehilanganCoco,sedangkan
pengaruhdominasinyaterhadapMarkyaituMarkberkesempatanuntukmenikmatikecantikanAsiayang
dimilikiCoco.
Katakunci:libido,cinta,birahi,romantik
INTRODUCTION
ZouWeiHui,whichisthecompletenameofWeiHui,was
borninNingbo,China,in1973.Sheisadaughterofa
militaryofficerinChina.WeiHuispentthreeyearsofher
childhoodlivinginamilitary-occupiedtemplefromwhich
monkshadbeenexpeledduringthechaosoftheCultural
Revolution.ShanghaiBaby,oneofherfamousnovels,
wasbannedinChinainApril2000and40,000ofcopies
wereburned,incaseitcontainstoo manysexual
contents(Humes,2001.).
ShanghaiBabytelsaboutayoungwoman
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named Nikki,also known as Coco,who has a
complicatedlovestory.Herdesireofloveisfulfiledby
herdearTianTian.TheirfirstmeetingisintheGreenStalk
Café,a place where Coco works as a waitress.
Unfortunately,TianTiancannotsatisfyhersexualdesire
sinceheisimpotent.Incaseoffulfilinghersexualdesire,
Cocofindsanothermantodoit,atalGermanman
namedMark,whomCocomeetsataretrothemeparty
caled
ReturntoAvenueJoffreonthetopfloorofthehigh-rise
atthecornerofHuaihaiandYandangRoads.Fora
woman,Cocohasabigsexualdesirelikemendo.She
tendstodominateinsexualactivities.Thesetwodesires,
loveandsexualdesire,whichbothofthem needtobe
fulfiled,createaconflictinCoco’sheartandmind.
Inanarticletitled“ShanghaiBabyasaChinese
Chick-Lit: Female Empowerment and Neoliberal
ConsumeristAgency”fromajournaltitled“AsianJournal
ofWomen’sStudies”,EvaYin-IChenstatedthatShanghai
Babyrepresentscelebrationofanactive,empowering
form offemalesexualandeconomicindependence,
voicedinneo-liberalmarkettermsofactivechoiceand
individualfreedom,signalsanimportantdeparturefrom
earlierrepresentationsofChinesewomenandpointsto
affinitiesbothinnarrative,thematicandideological
dimensionwiththecontemporaryAnglo-Americanchick
lit.Thedeliberatealienationfrom feminism asasocial
movementisalsostressedinthisnovel.EvaYin-IChen
alsostatedthatempowermentandagencyaretobe
soughtinindividualconsumeristpowerandviaful
participationinanincreasinglyglobalizedcommodity
culture that addresses these women as active
consumerswithunconstrainedchoice.Chenarguedthat
ShanghaiBabycontains complex and contradictory
messageswhichhelptocastacriticallightonthetwin
discoursesofpost-feminism andconsumerism ofthe
chicklitgenre.Itrevealsalevelofanxiety,frustration,
andconstantpressureofself-disciplinebyappropriating
feministtermsofempowermentandalsostressingthat
women should embrace and adjustto mainstream
patriarchalcultureanditsconventionaldiscoursesof
eroticbeauty.
IanWeberstatedinanarticletitled“Shanghai
Baby:NegotiatingYouthSelf-IdentityinUrbanChina”from
ajournaltitled“SocialIdentities:JournalfortheStudyof
Race,NationandCulture”thatShanghaiBabyhasbeen
dismissedasanotherexampleofthegrungeandshock
literaturegenrerisingfrom modernChinesewriters
(Weber,2010.).Hestatedthatdetractorshavedescribed
thenovelas‘decadent’,‘debauched’,and‘pornographic’
withtheauthorlabeledasa‘SlavetoWesternCulture’
sinceitconfrontstraditionalviewsofsex,women,family,
andyouthdevelopmentbyusingthesexuallicensefound
inWesternandEuropeanliterature.However,acloser
examinationofWeiHui’snovelrevealsanadroitsocial
commentaryonyouth’songoingnegotiationsofself-
identityinChina’scomplexandrapidlychangingsocial
structure.Thenovelemphasizesapeculiarform of
impotenceassociatedwitha‘onecountrytwosystems’
policywithyouthwilingnesstopushtheparametersof
‘acceptable’behaviorandtheaccompanyingguiltwhen
theydo.Itemergesaresultthatyouthdonothaveany
clearmodeltofolowtheGovernment’sencouragement
tobeindividualisticinsomeaspects(entrepreneurialand
competitive) but no others (self-expression and
empowerment).
InabooktitledShanghaiBaby:BeyondChina-A
ChineseNovelBanishedtotheWestthatShanghaiBaby
isanovelwhichhascausedtoomuchcontroversyin
ChinaandbeyondChinainthemilennium’searlyyears.
Theongoingcontroversyoverthenovelanditsauthor
madeherdecidetowriteherthesisinLiteraryStudies
aboutitin2008.However,afriendofherswhoisa
Chineseyoungmanseemeddisagreewithherideato
writeathesisaboutthenovel.Accordingtotheman,the
novelwasadisgracetoChinesecultureandashameto
Chinesemen,nottomentionthenovelwasbannedin
China.Thenhesaidthatcontinuingherprojectaboutthe
novelonlyshowedherlackofinteligence.Nevertheless,
hisreactionpreciselyheightenedherinterestaboutthe
novel.Suchemotionalreactionevokedbythenovelmade
herthoughtthatitshouldgettheatentionitdeserves.
ShestatedthatsincethenovelwasbannedinChinaand
thecontroversysurroundingthenovelkeptincreasing,
theauthorofthenovel,ZhouWeiHuifinalydecidedto
leaveChinaforUnitedStates,yetundergroundliteracy
circleskeptspreadingcopiesofthenovelandmadeit
beterknown.Asaresult,thenovelhadbeentranslated
and sold in manydifferentcountries.These days,
ShanghaiBabyhasbeendeterminedaschick-litin
Westerncountries,sinceitmeetstherequirementsofa
chick-litnovel,whichare:theyoung(single)heroine,a
love-centeredplot,theimportanceofsex,workingand
career-making,talentorloveforwriting,focusonbeauty,
prevalenceofconsumergoodsandreferralstoclassic
literaryworks.ShanghaiBabyisalsoincludedtoworld
literature,because as Koetse stated in herbook,
‘accordingtoDamrosch,‘worldliterature’isnotan
establishedcanonofworldlyclassics,butabodyof
worksthatcontinualyflow throughtheprocessof
circulation.The‘process’ofworldliteraturedemands
thatworksarebeingreadoutsidetheirculturalcontext
andthattheyarebeingreadasliterature(Koetse,2012.).
ThenovelwilbeanalyzedbyusingCarlGustav
Jung’s theory of libido and Anthony Giddens’
transformationofintimacy.ThewriterusesJung’slibido
toanalyzethepsychologicalissuesofthecharactersin
thenovel,whileGiddens’transformationofintimacyis
usedtoanalyzetherelationsofthecharactersandeach
other.Inotherwords,Jung’slibidoanalyzesfrom the
inside,while Giddens’transformation of intimacy
analyzesfromtheoutside.
CarlGustavJungwasaSwisspsychologistwho
founded psychoanalysis which was based on his
responsetoSigmundFreud’spsychoanalysisinsome
aspects.HewasaclosecolaboratortoFreud,yetin
1912thecolaborationendedbecauseJungandFreud
hadadifferentpointofview.Themaindevelopmentsof
Junginpsychoanalysiswereintrovertedandextroverted
personality,archetypes,andthecolectiveunconscious.
JunghadwritensomebooksandsomeofthemareThe
RedBook(2009),PsychologicalTypes(1921),Manand
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His Symbols (1964),Archetypes and the Colective
Unconscious(1969),andMemories,Dreams,Reflections
(1962).
AnthonyGiddensisaBritishsociologistanda
socialtheoristwhowasborninJanuary18,1938in
London,England.In1992,hewroteabooktitledThe
TransformationofIntimacy.Inthatbook,Giddensmainly
discussedabouttherelationshipbetweenmenand
womenandchangeswithinitthroughouttime.Thebook
issuitablewithShanghaiBaby,sincethenovelisabouta
womanwhohadtwomenandshecouldbeconsidered
asadominatingwoman.Also,thenovelstressedthat
mennolongerdominatewomenyetotherwise,therefore
thisstudyisusingAnthonyGiddens’transformationof
intimacytoanalyzethenovel.
Thisstudyproposestwostatementsofthe
problem:1.How isCocoasadominatingwoman
depicted in ShanghaiBaby? 2.How does Coco's
dominationinfluencethemalecharactersinthenovel?
TheobjectivesofthestudyaretoexplainhowCoco’s
dominationdepictedinShanghaiBabyandhowCoco’s
dominationinfluencesthemalecharactersinthenovel.
Basedontheobjectivesofthestudy,thisresearchhas
two significances.First,thisresearchcanhelpthe
readerstounderstandmoreaboutthemaincharacter
Coco.Second,thisresearchcanbeareferenceforfurther
researches about ShanghaiBaby or CarlJung’s
psychoanalysisonotherliteraryworks.
Inordertomakethereaderseasytounderstand
thisresearchandavoidananalysiswhichcanbeoutof
topic,thestudyislimitedonCarlJung'slibidoand
Anthony Giddens'transformation of intimacy.The
methodofthisresearchisqualitative.Thedataare
colectedqualitatively(throughclosereading)andthe
approachusedisobjectiveortextualapproach.The
sourceofthedataisShanghaiBabybyZouWeiHui,
translatedtoEnglishbyBruceHumerandpublishedby
Robinson in 2001.The data are taken from the
quotationsfromthenovelbothdirectandindirectspeech.
Thisresearchconsistsof4chapters.Chapter1
isintroduction.Itcontainsbackgroundofthestudy,
statementoftheproblems,objectivesofthestudy,
significances ofthe study,limitation ofthe study,
researchmethod,andorganizationofthestudy.Chapter
2isreviewofrelatedliterature.Itconsistsofprevious
studiesandthetheoreticalframework.Chapter3isdata
analysis.Itincludesdescriptionandexplanationofthe
problem oftheresearch.Chapter4isconclusion.It
containsthesummaryoftheresultoftheresearch.
REVIEWOFRELATEDLITERATURE
Jung’sLibido
InhisbooktitledMemories,Dream,Reflectionswhich
waspublishedin1956,Jungdefinedthelibidoasa
psychicanalogueofphysicalenergy,nottheinstinctsof
hunger,aggression,andsex(Jung,1956.).Hebelieved
thatifpeopleconceivethelibidoasenergy,theycantake
acomprehensiveandunifiedview.
AccordingtoSonuShamsadani,theconceptof
libidoinitiatedbyJungwasderivedfromSchopenhauer’s
conceptofthewil.Inthiscase,Jungdidnotagreewith
Freud’sconceptofthelibido.Shamsadanistatedthat
Jung’sconceptofthelibidomeanspsychicenergyanda
strongcomplexhastheeffectofsappingtheindividual’s
energy,whileFreud’sconceptofthelibidomeanssexual
desire.
WalterAvoryShelburnestatedinhisbooktitled
C.G.Jung’sTheoryoftheColectiveUnconscious:A
RationalReconstructionthatJungusedtheterm“libido”
todesignatethepsychicenergy.Healsobelievedthatthe
libidoseemstobeavitalpositioninhumanmind.
Accordingtohim,Jungalsousesthetermlibidoinaway
whichdoesnotimplyitsequivalencewithinstinctual
energy.
InabooktitledJungLexicon:APrimerTerms&
Concepts by DarylSharp,itis stated thatJung
specificalydistancedhisconceptoflibidofromFreud’s
foritspredominantlysexualmeaning.Sharpdefinesthe
term“libido”aspsychicenergyingeneral,asJungdoes.
Also,thelibidoaffectsanindividual’sprogressionand
adaptation,sinceitisapsychicenergywithinthe
individual.
AccordingtoHenriqueGuilhermeScatolin,Carl
JungremovesthesexualconceptbySigmundFreudin
theterm“libido”.Itisnotonlyaboutsexuality,butalso
abouttheenergywithintheselfwhichdrivesanindividual
todosomething.
Giddens’TransformationofIntimacy
AnthonyGiddenshasstatedinhisbookthatwomenand
menaresexualyequal.Unlikethepreviousgenerations,
wherementendedtodominatewomen,thesedays’
women can also dominate men,and there are
consequencesofit.ItisbasedonAnthonyGiddens’
statementinhisbook,TheTransformationofIntimacy.
TheissueinShanghaiBabyisrelatabletothestatement
above.Themaincharacter,Coco,whowasoneofthe
twentiethcenturywomen,wasnotdominatedbyher
boyfriend,TianTian,sincehehadacertainincapabilityto
doso.Inconsequence,itwasCocowhodominated
TianTian,nototherwise.
Anthony Giddens divided love into two,the
passionateandtheromantic.Thepassionatelovetends
toemphasizelovewithlustatthesametime,whilethe
romanticloveemphasizesincaringandlovingeachother.
Also,itcanbesaidthatthepassionateloveisonlya
breakfrom dailyroutines.On the otherhand,the
romanticloveismoredescribedasabiggercommitment
inlife.InShanghaiBaby,Cocohadbothromanticlove
andpassionateloverelationships.Herromanticlovewas
TianTian,forsheandTianTianhadaseriousrelationship
whichhadacommitment.Itwasdifferentfrom her
relationship with Mark,since she onlysoughtthe
pleasureofsexfromMarkandtheirrelationshiphadno
commitment.Therefore,CocoandMark’srelationship
shouldbedefinedaspassionatelove.
InGidden'stransformationofintimacy,menare
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obviouslyinvolvedinlovetoo,yetitisnotthesamewith
how womenare.Giddensstatedthatformostmen,
romanticlovestandsintensionwiththeimperativesof
seduction(Giddens,1992,pp.59-60).Thequestionis,
whatdomenactualywantfrom arelationshipwith
women?AccordingtoGiddens,men'sobjectiveinthe
relationshipisstatusamongothermen(Giddens,1992),
whichcanmeansomethingtobeproudof.Thisis
relatabletowhatMarkdidinShanghaiBaby.Markgot
intoarelationshipwithCocotogetstatusamongother
men,forhewasaleaderofabigcompanyinShanghai,
heoftenbecamethecenterofatentionintheoffice.
Inthepast,therewasastereotypewhichsaid
'womenwantlove,menwantsex'.Isitstilapplied
nowadays?AccordingtoGiddens,thatstereotypecould
beturnedaround(Giddens,1992).InShanghaiBaby,
Cocowasthewomaninthenovelandshewantedsex.
BasedonGiddens’statementinhisbook,beforethe20
th
century,sexforwomenisapricewhichshouldbepaidas
arewardoflovingandbeingloved(Giddens,1992).
However,sexforCocowasnotarewardforlovingand
beingloved,yetsexwasalsoherprimaryneedina
relationship.
ANALYSIS
Thispartdiscussesthetwoquestionsinthe1
st
chapter,theyare“howisCocoasadominatingwoman
depictedinShanghaiBaby”and“how doesCoco’s
dominationinfluencethemalecharactersinthenovel”.
Thefirstpartofthischapterdiscussesthefirstquestion
anditfocusesmoreonthemaincharacter,Coco.
Meanwhile,thesecondpartofthischapterfocusesmore
ontherelationshipbetweenCocoandthetwomainmale
charactersinthenovel.
CocoasaDominatingWoman
Cocoisknownasanextraordinaryfemalesinceshewas
achild.Bytheageof5,shehadlearnedhowtostomp
outandhaughtilyclutchherlolipop.Herparentswere
knowntobestraight.Herfatherwasahistoryprofessor
andhermotherwasahousewife,bothofthem always
soughttherightpathforthehappinessoftheirlovely
daughter,unlikeCocowhocouldbedescribedasawild
andliberatedwoman.Tomostmen,shelookedatherself
asalitlebeautywithapairofJapanesecartoonseyes,
becauseJapanesecartoonsusualymadetheeyesofthe
charactersquitebigandCocohadthatkindofeyes,and
abeautifullongneck.
ThesuperioritywhichCocohadpossiblycame
from hergrandmother.Manypeoplebelievedthather
grandmotherhadasecondsight,becauseshecorrectly
predictedtheeventofShanghaiearthquakeandshe
knewthatherdeathwascomingsoontheneventualy
shediedthreedayslater.However,Coco’ssuperiority
wasnotlikewhathergrandmotherhad,yetCoco’s
superioritywasthepowertoatractmen,likeaflower
atractingbees.
WhenCocowasstilinthecolege,sheoften
wroteleterstoboysshewassecretlyinlovewith,until
onedayshemetaboywhobecameherboyfriendlater
butnotforlong.Hecouldnotbeincludedtotheboys
whommostgirlsidolizedinthecampusbecausethisboy
wasshortandnotgoodlooking.Cocofelforhimonly
becauseofhisinteligence.Healsowasasexmaniac
andoftentryingoutsexpositionsfrom thepornhe
watchedusingCoco’sbody.Insteadofgivingsatisfaction,
thisstrangesexactivitygaveCocosadnessandpain.
WhenCocofoundoutthathewasaliar,sheturnedher
affectionforhimintohatredandfinalyshelefthim.But
itwas notoveryet.This boy stil chased Coco
persistently.HetrackedCocowherevershewent,calher,
whatsoever.This boy’s struggle to getCoco back
happenedforquitelonguntilCocoendedupinvolvinga
governmentdepartmentto stop him and then he
eventualystoppedwhathewasdoing.ThisgaveCocoa
traumaofshortmenandmadeheradmirationonlyfor
talmen,whichiswhyshefelforTianTianandMarkwho
weretal.
The traumatic eventofCoco’s ex-boyfriend
changedherlifequitesignificantly.Beforeshemethim,
herex-boyfriend,whomCocodidnottelhisnametothe
readers,shetenttobedependant.Bythetimeshemet
him andthengotalhistreatments,herdependence
turnedintomasochism,becausesheoftenfeltmuchpain
withhimbutsomehowshewasfineaboutit.Afterthey
splitup,hermasochism turnedintonarcissism,forat
thattimeshedidnottowanttohavearelationshipwith
anymanuntilshefoundtherightmanforherwhowould
nothurtherasherexdid.
However,hermasochismcamebacktoherwhen
shefirsthadsexwithMark.Eventhoughshefeltalitle
painbecauseofMark’shugesexualorganpenetrating
throughhervulva,shewasokaywithitandsheeven
enjoyedit,forsheneverfeltthepleasureofmakinglove
since she was with TianTian.ShortlyafterMark’s
presence,heroldwayofthinkingaboutsex,whichsaid
thatsexwasaprimaryneedforher,camebacktoherand
itwaslikethattheoldCocowasback.Thismadeher
sexualdesireincreasedquitesignificantlyandsowith
herlibido.Sheevenwaslikeaddictedtohavesexwith
Mark,forwheneverandwherevertheyweretogether;
theywouldhavesexiftherewasachance.Thiswas
possiblyawayofherrevengeforherdisappointment
towardstheincapabilityoftheothermeninherlife.
First,shegothersexualdesirefulfiledfromher
ex-boyfriend,butshewasnotrealyhappythen.Second,
shewasveryhappywithTianTian,yethecouldnotgive
herthesatisfactionofsex.Ontheotherhand,Cococould
getsomethingfromMarkwhichshecouldnotgetfrom
theothermen.Markcouldgiveherhappinessshedidnot
getfromherex-boyfriendandthesatisfactionofsexshe
couldnotgetfromTianTian.
InShanghaiBaby,Cocoisoneofthewomenwho
have a strong libido.Even though she had many
problemsinherlife,whichincludeanimpotentdrug-
usingboyfriend;aGermanloverwhoalreadyhadafamily;
adivorcedcousinwhohadarelationshipwithherfriend’s
ex;andanunfinishednovel,shestilmanagedtodeal
withthem withthebesteffortshecoulddo.Thisbig
libidowasalsosomethingwhichalowedhertodominate
thetwomeninherlife,TianTianandMark.For,shecould
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handlemanyproblemsinherlife,thenofcourseshe
coulodalsohandletwomen.
ThebiglibidowhichCocohadpossiblycame
fromherclosefriendMadonna.InCoco’spointofview,
Madonnawasastrongwomanwhodidnoteasilygiveup
toobstaclesinlife.MadonnawasTianTian’sfriendin
elementaryschool.WhenCocofirstmetheratThe
CotonClub,theystartedtolikeandtrusteachotherfor
theybothwereclosetoTianTianandtheyhadalotin
common.WhatMadonnahadgonethroughwassimilar
towhatCocohad.Shegotoutofanunhappyrelationship
andhadanewhappyrelationship,justlikeCocobreaking
upwithherex-boyfriendinthecolegeandthenhavinga
happyrelationshipwithTianTian.Onthetopofthat,Coco
wouldhaveneverknownMarkifMadonnadidnot
introducehim toCoco,whichrealymateredtoCoco
sincethatmomentwaswhereCoco’snewadventureand
increaseoflibidobegan.
AccordingtoDarylSharp,libidocanincreaseand
decreaseaccordingtotheproblemseachindividual
faces.Whenthereisaproblem,thelibidocanincreasein
ordertoovercometheproblem.However,iftheproblem
istoohardtodealwith,thelibidowildecreasebackto
itsnormalquantity(Sharp,1991).Inthiscase,Cocohad
strongenoughlibidotoovercomeherobstacles.Shehad
herownwaytoovercomeherobstacles.
WeiHuihadshowntothereadersthroughher
novelthepowerofawomanwhentheyneededtobe
strong.Womeninthepastusedtobedominatedbymen,
butinShanghaiBaby,themainwomancharacter,Coco,
seemedtobeinthedominatingside.Inthe24
th
chapter
ofthenovel,Coco’sdominationoverthetwomeninher
life,TianTianandMark,startedtoappear.Awomanwith
twolovers,eachofthem hadtheirownrole,couldbe
described as a powerfulwoman.Coco described
TianTianandMarkasherkeymen.ItcouldmeanCoco
hadothermeninherlifeasidefromMarkandTianTian,
foritwasnotasurprisethatawomanwithabigsexual
desirehadmorethantwomeninherlife.Also,Coco
statedthatTianTianandMarkhadreturnedintoherorbit.
Itislikeaplanetwithtwosatelites,wherethosetwo
satelitesalwaysorbittheplanetastheplanetorbitsthe
sun.Inthiscase,Cocowastheplanet,whileTianTianand
Markwerethesatelites,fortheywerealwaystherefor
Cocolikesatelitesorbitingaplanet.Thecomparison
betweenaplanetanditssateliteswasapictureofthe
dominantandthesubmissive.Cocowasabsolutelythe
dominantone,while TianTian and Mark were the
submissiveone.Shewaslikethefemaleversionofan
alphamaleofalionpride,theoneholdingthepower,
whileTianTianandMarkwerethemaleversionof
lionesses,theoneswhoweresubmissivetothealpha.
ThemomentCocogotintoarelationshipwith
TianTianwasthebeginningofherdominationuponhim.
Notlongaftertheirrelationshipbegan,Cocodecidedto
moveintoTianTian’sapartmentafteralthistimeshe
stayedwithherparentsandthenleftherjobasa
waitress.SheleftherjobbecauseTianTianhadenough
moneyforbothofthem tolive.EventhoughTianTian
wasajoblessman,hehadarichmotherrunninga
ChineserestaurantinSpainwhosenthimalotofmoney
everyyear.Wheneverheneededmoney,TianTianjust
neededtogotothepostofficetosendleterstohis
mothertoaskformoney.ItshowsthatCocodidnotneed
toworkforherliving.Shealreadyhadsomeonewho
earnedmoneyforherandgaveherasheltersoshedid
notneedtoworkhardorfindaplacetolivebyherself
andsoshecouldfocusonwritinghernovel.Asamater
offact,indirectly,CocohaddominatedTianTian’swealth.
However,thatwasnotal.Inthe21
st
chapterofthenovel,
whenTianTianwasawayfrom ShanghaiandCoco,he
wrotealetertoCocowhichsaidthattheonlyreason
TianTianlivedwasCoco.Itmeansthatbeforehemet
Coco,hewasjustlivingapointlesslifewithnowhereto
go,forhehadabrokenfamilywhichcausedsuchtrauma
tohim,andbythetimehemetCocoattheGreenStalk
café,hefinalyfoundapurposeforhislifeagain,which
wastoloveawomanandtodedicatealhislifetoher.In
consequence,thatfactsaidthatCocohaddominated
bothhisloveandlife.
Inthe2
nd
chapterofthethesis,itisstatedthat
thesedays,womenwantsexandmenwantlove.
However,itdoesnotmeanthatwomenwantsexonly
andmenwantloveonly.Womenstilwantloveandmen
stilwantsex.Thedifferenceisthatbeforethesedays,
womenmostlywantloveandmenmostlywantsex,and
thesedays,womenwantsexastheywantloveandmen
wantloveastheywantsex.
In ShanghaiBaby,such transformation of
intimacyisdepictedinthe13
th
chapterofthenovel.In
thischapter,thereisaCoco’smonologuewhichshows
thatwomenstartedtodominatefromtimetotime.Itis
statedthatwomenin1999(theyearwhenthenovelwas
writen)hadmorefreedomthanwomenof1949,beter
looksthanthoseof1969,andagreatervarietyof
orgasmsthanwomenof1989.Itshowsthatinthepast,
womenshowedmoreoftheirpowersinevery20years,
andin1999,theyhavemorevarietyoforgasms,which
meanstheydid nottend to wantlove onlyin a
relationshipandstartedtowantsexinstead.Coco,who
wasalsothepartof1999’swomen,surelywantedsexin
herrelationship.SinceshecouldnotgetitfromTianTian,
CocomanagedtogetitbyhavinganaffairwithMark.
AnthonyGiddensalsostatedinhisbookthatin
thepast,sexforwomenwasarewardforlovingand
beingloved.Inotherwords,womenneverwantedsexina
relationship,buttheyhadsexwiththeirmenanyway
sincethemenweretheoneswhowantedsex.Ifwomen
couldgetlovefrom men,menshouldgetthesex
pleasurefromwomen.Asstatedabove,Cocowasoneof
20
th
centurywomenwhowantedsexinarelationship.
Cocowantedsexinarelationshipbecauseitwas
abasicnecessity.Shedidnothavesexwiththemenshe
wasinlovewithasarewardforlovingandbeingloved,
yetshedidwantsex.TianTian’simpotencemadeherfeel
disappointedandwantedtoleavehim.However,Mark’s
presence had changed herdisappointmenttowards
TianTian’simpotence.ShecouldhavesexwithMark
withoutleavingTianTian.ItcanbesaidthatMarkwasthe
onewhomadeCocostayedwithTianTian.
The statement Giddens wrote in The
TransformationofIntimacywhichsaid“womenwantsex,
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menwantlove”doesnotapplyonlyforCoco,butalsofor
Mark.Inthiscase,Markwasthemanintherelationship
whowantedlove.Markwantedtogetintoaserious
relationshipwithCocoafterTianTian’sdeath,forthat
wasagoodopportunityforhim.ItshowsthatMarkdid
notonlywantsexfromCoco,buthealsowantedlove.In
otherwords,Coco had indirectlydominated Mark’s
sexualorganandheart.
The Influence ofCoco’s Domination to the Male
CharactersintheNovel
Therearetwomeninthenovelwhoareemotionalyand
sexualyinvolvedwithCoco,theyareTianTianandMark.
Asstatedbeforeinthefirstpartofthechapter,TianTian
andMarkarethekeymeninCoco’slife.Eachofthem
hastheirownrole,whichfilthevoidinCoco’slife.
AnthonyGiddensdividedloveintotwo,romantic
loveandpassionatelove.InShanghaiBaby,Cocoalso
hadthosetwokindsoflove,whichalsomeansthatshe
hadtwolovers,TianTianandMark.TianTianwasCoco's
romanticlove,whileMarkwasCoco'spassionatelove.
Inhisbook,AnthonyGiddensmentionedthat
romanticlovecanbedescribedas"loveatfirstsight"
(Giddens,1992).ThenovelshowsthatwhenCocofirst
metTianTian,bothofthem startedtoloveeachother.
BothCocoandTianTianwashavingtheso-caled“loveat
firstsight”.Coco and TianTian drew each other’s
atentionintheveryplacewheretheyfirstmet.Onone
hand,CocohadbeenfascinatedbyTianTian’slook,since
hewastal,handsome,andloveable.Also,shewasnotin
arelationshipwithanymanatthatmoment.Ontheother
hand,TianTianalsoseemedtolikeCoco,sincehewould
stayforhoursinthecaféwhereCocoworkedonlyfor
drinkingcoffeeandreadingabook,whichcanbe
consideredasaboringactivityformostmeninhisage.
Mostmenintheageof20sgeneralylovetoearnmoney
byworking,nottodrinkcoffeeandreadabookforhours
inacertainplace,unlessreadingabookwilhelpthemto
earnmoney.Meanwhile,TianTiandidnotworkinvolving
readingbooks,infacthedidnotworkatal,sothere
musthavebeenareasonforhimtodothatactivity,and
thereasonwasCoco.Also,hewaslonelyatthattimeand
heneededsomeonetolove,sincehehadabrokenfamily.
Eventualy,thesetwocharactersfelinlovetofulfila
certainabsenceintheirlives.
AccordingtoGiddens,romanticloveiswhere
reasonhasnoplaceforemotion,butinfactemotional
lifebecamereorderedinthechangingconditionsofdaily
activities(Giddens,1992.).Itmeansthatromanticlove
tendstofulfiltheemotionalfeelingofthecouple,notthe
biologicalneed,whichiswhyCoconeverwantedtoleave
TianTianevenhewasimpotent.InShanghaiBaby,Coco’s
needwasonlyfulfiledemotionalybyTianTian,duetohis
impotence.Evenso,bothCocoandTianTianstilloved
eachotherandtheywereemotionalybound.Atfirst,
Cocowasverydisappointedwhenshefoundoutthat
TianTianwasimpotent,forshehadabigsexualdesire
sincecolege.However,thebiglibidoshehadalowedher
tosolvethatproblem.Shecouldmanagetoenjoyher
timewithTianTianwhiletheywereonabedtogether
eventhoughhewasimpotent,bykissingandcaressing
eachother.Onthetopofthat,shealsolearnedfrom
TianTianthattherewasanotherjoyinkissingapartfrom
makingloveitself.Thatisthepowerofromanticlove.As
Giddens stated,in romantic love,love tends to
predominatethesexualdesire(Giddens,1992).Itmeans
thatCocolovedTianTianjustthewayhewas,not
becausehewasgoodatsex,infacthecouldnotdosex
atal.However,TianTian’sincapabilitytosatisfyCoco’s
sexualdesirecouldnotstopherfrom lovingTianTian
madlyandful-heartedly.
DuetoCoco’sdominationuponhim,TianTian
oftenhadananxietythatshewouldleavehim,forshe
wasanatractiveandindependentyoungwomanwho
hadsuccessfulydominatedTianTian’sheartandlife,and
waspossibletoleavehimatanytime.Onedaywhenhe
wasawayfrom Shanghai,Cococaledhim,andwhen
they talked,there was a dialogue which showed
TianTian’sfearofbeingleftbyCoco.Inthatdialogue,
CocosaidthathewaspowerlesswhilebeggingCoconot
toleavehim.ItwasbecausethatTianTianwasaboutto
confessthathewastakingmorphine,thereforehewas
veryafraidthatCocowouldleavehim aftersheheard
aboutit.Inthissituation,Cocowasinaverydominant
position.ShecouldjustleaveTianTianwhenevershe
wantedto.AsGiddensstatedinTheTransformationof
Intimacy,womennolongergetundermen’sdominance
(Giddens,1991).Inthiscase,itisveryclearthatCoco
wasinthedominantside.Asidefrom hisfearof
abandonment,hewouldnotbereadytofacethefactthat
Cocowouldleavehim.AsDarylSharpmentionedinhis
booktitledLexicon:APrimerTerms&Concepts,when
thelibidomeetsanunsolvableproblem,thelibidowil
regresstoitsearlierstate(Sharp,1991).Inthiscase,the
term“unsolvableproblem”isrelative,dependingonwho
facesit.TheproblemhereisthatTianTiandidnothavea
biglibidoasCocodid,makinghimmorepessimistand
tendtogiveupeasilytocertainobstacles,whichalso
means unsolvable problems would stil remain
unsolvableforTianTian.RealizingthatCocowasalovely
womanwhocouldatractmanymen,hewashauntedby
fearoflosingherforwhathehaddone.Hewouldnotbe
abletobearthatCocowouldleavehimforever,forhedid
nothavesomebodytolivefor,knowinghisfamilyhad
beentornapartsincethedeathofhisfather.
ThethingbehindTianTian’slackoflibidowashis
brokenfamily.Itwashisfather’sdeathandhismother’s
abandonmentofthefamily.AccordingtoJulianDavid,
Jung’sconceptofOedipuswasconcernedwithman’s
troubledrelationshipwiththeunconscioussource(David,
2004.).Hisrelationshipwithhismotherwasnotgood;it
seemedthathehatedhismotherforhisfather’sdeath,
sincehisgrandmotherwasconvincedthatitwashis
motherwhokiledhisfather,andhermotherlefthimin
ChinatoworkinSpainwhenhewasstilakid,thetime
whenheneededthelovefromhismotherverymuch.
Meanwhile,therelationshipbetweenCocoand
MarkiswhatGiddenscaled“passionatelove”.Giddens
describedpassionateloveinhisbookasageneric
connection between love and sexualatachment.
Accordingtohim,passionatelovecamefromanurgency
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tosetapartfromdailyroutines(Giddens,1992.).
InShanghaiBaby,Cocogotintoanaffairwith
Markinordertobreakfrom herdailyroutinesasa
waitressandawriter.Besides,sheneededtogetthe
satisfaction which TianTian could not give,the
satisfactionofsex.Moreover,MarkcouldgiveCocothe
satisfactionmorethansheexpected.
AfactinthenovelsaidthatCocofelintoMark
becauseofhisbody.UnlikeTianTian,adruguserwhose
bodyofcoursewasnotshapedwel,Markwasapicture
ofathleticmenwhoalwaystookagreatcareabouthis
bodyandhealth,andthatbodywaswhatturnedCocoon.
MarkcaledhisphotosofhisbodyasOrangutanseries.It
makes sense because Mark had long arms like
orangutansdid,yethiswerebeterandsexier.Onthe
otherhand,CocosawMarkinthosephotosasamodern
versionofTarzan.InTarzan’sstory,monkeywasthe
closestanimaltoTarzan,andorangutanisoneofmany
speciesofmonkey.Also,Tarzanwastheonlyhuman
livinginanAfricanjungleandhehadbestedmanybeasts
there,makinghimtheconquerorofthejungle.Cocosaw
MarkasamodernversionofTarzanbecauseMarkhad
successfulyconqueredCoco.
AccordingtoGiddens,theemotionalinvolvement
betweenthemanandthewomaninapassionateloveis
pervasiveandstrong,anditmayleadthemanorthe
womanorevenbothofthem toignoretheirordinary
obligations (Giddens,1992.).Itmaymean thatan
individualwhoisinarelationshipwithsomeoneinthe
passionateloveboundary,theywilsoonforgettheir
problematicthingshappeningintheirlifeastheymeet
eachother,forithasbeenstatedbeforethatpassionate
loveisabreakfromdailyroutines.Italsoexplainsthata
passionateloveisarelationshipwithnocommitment.
The relationship between Coco and Mark
describedthepassionatelovewel.Theirrelationshiphas
nocommitment.Theyonlyfeeltoeachotheronlyforthe
questoftheirjoyandhappiness.AsGiddensstatedinhis
book,thepassionatelovefeelslikeeverythinginthe
worldseemssuddenlyfresh(Giddens,2002.),butitis
onlytemporaryratherthanpermanent.Cocosaidthat
shedidnotknowwhatshemeanttoMark.Itmeansthat
CocodidnothaveanyplantobewithMarkforever,for
sheknewthatMarkhadhadawifeandachild,soshe
justtooksomethingfromMarkanditwaswhatTianTian
couldnotgivetoher,thesatisfactionofsex,andthatwas
alsheintendedtodo.ItisalsobasedonwhatGiddens
statedinhisbook,passionateloveisnotanecessaryor
sufficientbasisformarriage(Giddens,1992.).Even
thoughshewasabitjealousofMark’swife,Markcould
notreplaceTianTianinCoco’sheart.Nomaterhowlong
shewasawayfromTianTianorclosetoMark,herheart
wasonlyforTianTian,notMark,becauseMarkherewas
herpassionatelovewhohadaroleonlytosatisfyher
sexualdesire.IftherewassomeonewhomCocowould
wanttomarryandlivewith,itwasTianTian,notMark.
ThedominationwhichCocohaduponMarkgave
anadvantagetoMark.WesternmenseeAsianwomenas
anexoticbeautyfortheirgoldcoloredskin.Duetothat
exoticism,Westernmenalwaysseektoexplorethe
beautyofAsianwomenwhichCaucasianwomendonot
have.Inanarticletitled“AsianWomen+WesternMen”,
HenryJohnsonLRstatedthatWesternmenseeka
relationshipwithAsianwomenbecauseAsianwomen
tendtotraditionalyservemen,whichmakeWesternmen
feelre-masculated(Johnson,2018.).Inthiscase,Mark,
whowastheWesternmaninthenovel,wouldnotmiss
thechancetoexploretheAsianbeautyinCoco.He
alwayslookedforachancetohavesexwithCoco
whenevertheycould,thereforeCococouldnotrestrain
thepassionsheheldbackthiswholetimewhenshewas
withTianTianandshestartedtolovewhatMarkdidto
her.Inthe13
th
chapterofthenovel,Cocoevensaidthat
MarkhadenteredtheweakpointofCocoandTianTian’s
relationship,andthatweakpointwassexpleasure.
AlthoughMarkdidnotknowthatTianTianwasimpotent,
Coco considered Mark had broken through the
vulnerabilitywithinCoco,anditworkedforbothofthem.
ItworkedforCocobecauseshefinalycouldgetthe
satisfactionofsexanditworkedforMarkbecausehe
couldexplorethebeautyinCoco.
Inaddition,Markgotintoarelationshipwith
Cocotoseekpride.ItisbasedonAnthonyGiddens’
statementinhisbook,TheTransformationofIntimacy.In
thiscase,Markwasknowninthenovelasacharismatic
manwhoownedabigcompany.Forabigbosslikehim,
itwasimportanttohavetheprideaboutwomenamong
othermen.Heneededsomeonetobeproudof.Forhim,
Cocowasawomanwhocouldbesomeonetobevery
proud of,since she wasan atractive,lovely,and
extraordinarywomanwhomwasdifficulttofind.
CONCLUSION
Theanalysisofthisstudyhasfoundtheanswersforthe
twoquestionsinChapter1,andthosequestionsare;how
isCoco’sdominationdepictedinthenovelandhowdoes
Coco’sdominationinfluencethemalecharactersinthe
novel.Thefirstquestionwasansweredinsub-chapter1
ofChapter3andthesecondquestionwasansweredin
sub-chapter2ofChapter3.Theanalysisansweredthose
twoquestionsbyusingCarlGustavJung’slibidoand
AnthonyGiddens’transformationofintimacy.
Coco’sdominationisdepictedinthenovelby
showingCocohavingtwomeninherlifeandhaving
problemswhichshecouldmanagetosolvewiththebest
shecoulddo.Thebiglibidoshehadhelpedherfacethe
problemsshemetinherlife,includingtheproblematic
boyfriendofhers,TianTian.Eventhoughtheproblems
were too hard to handle,which caused herlibido
decreasedsometimes,shestilmanagedtodealwith
them andfinalysolvedthem,whichcausedherlibido
increased,makingherastrongandindependentwoman.
Also,Coco’sbiglibidogaveherabigsexualdesire,and
thatdesireneededtobefulfiled.TianTian’simpotence
hadmadehertofindanothermanwhocouldsatisfyher
bigsexualdesire,andthatmanwasMark.Itcanbe
concludedthatTianTianwasherromanticlove;alove
withacommitment,andMarkwasherpassionatelove;a
lovewithnocommitment.
ThestoryofCoco’slifecouldnotbeseparated
fromhertwokeymen,TianTianandMark.TianTianwas
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themanwhofulfiledherdesireforlove;meanwhileMark
wasthemanwhofulfiledherdesireforsex.Therefore,
herdominationhaddifferentinfluencesforeachofthem.
ForTianTian,Coco’sdominationwassomething
likeathreatforhim.Heknewthathewasnotthatgood
forher,forhewasonlyanimpotentyoungmanwhohad
nojob.HewasalwaysafraidthatsomedayCocowould
leavehim forabeterman.Moreover,whenTianTian
finalyfoundoutthatCocowashavingaffairwithMark,
hewasrealydevastated.However,hedidnotblame
Cocoforthat,yetheblamedhimselfinstead,forhe
realizedthathecouldnotgiveCocothepleasureof
havingsex.However,theirloveboundwassostrong,no
materwhatcametothem,becausetheywerebondin
romanticlove,alovewithacommitmentwhichdoesnot
onlyseekpleasuresfromeachother,butalsofaceany
problemthecouplefacesintheirlifeful-heartedly.Their
lovewassostrongliketherewasnothingintheworld
abletoseparatethem.EvenTianTiandeathwasnot
strongenoughtoseparatethem,becauseCocowould
alwaysrememberhimandkeephiminherheart.
Meanwhile,Coco’sdominationwasanadvantage
forMark.Thesetwoseemtodominateeachotherinbed,
fortheyonlysoughtthepleasureofsexfromeachother.
CocohadsomethingwhichMark’swifedidnothaveand
MarkhadsomethingwhichTianTiandidnothave.That
kindofconditiongaveadvantagesforbothCocoand
Mark,Cococouldgetthesexpleasureshecouldnotget
from TianTianandMarkcouldexploremoretheexotic
beautyofanAsianwomanhecouldnotgetfromhiswife.
Inotherwords,itwasawin-winconditionforbothof
them.Therefore,theirlovewasjusttemporary.Theydid
notlastlongbecausetheyjustsoughtsexpleasure
withineachother.Thus,whenMarkfinalywentbackto
Germanforgood,theirrelationshipjustendedlikethere
wasnothing.Theirrelationshipseemedjustendedas
Markleft,forCocoandMarkcouldnolongerhavesex,
becausethatwasthereasonoftheirrelationship.Even
thoughintheendofthenovelwantedtogetintoa
seriousrelationshipwithCoco,theirrelationshipwasstil
apassionatelove,sincetheseriousrelationshiphad
neverhappenedforCocodidnotseemtorespondtoit
seriously.
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